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DE AVISOS ~ INTERESES MORALES Y MATERIALES 
Año IV \ 
1 
I{E()i, ( · i .· jc~ 1\¡ y AmII~If.;THACIÓN: 
Argensola., 4~ 
PRECI8 DE SUBSCRIPCIÓN: 1'50 ptu, trlmlltr. 
In Toda la correspondencia se dirigirá á nom- ~ 
~ 
bre del Director. N I 
- um.126 
No se devuelven los originales, 
Barbastro, 11 de Marzo de 1899. 
Se pahllCla lo ••• h.doe 
lla fiesta de ayerr do, á que su ley santa. impere en los Ot'- I .Jervadol'es, es verdad; pero no menos lo gallismos todos ,lel E;;tado y que ha sido es que á ellos alcanza grandísima res-
siempre, y es en la actualidad, enérgica pOllsabilidad en esas inmenRas desdichas 
protesta y radical oposición contra todo nacionales por sus imprevisiones, torpe-
lo que el libel'alismo, dominante en E~- zas,despilfarros y desaciertos, dispuestas 
paña. años hace, ha realizado aquí en y preparadas, 
contra .le los sagrados intereses de la I Ya lo dijo en el Congreso el SI'. Sol y 
Iglesia nuestra madre, Ortega; la causa de que no tuviéramos 
Para regenerarnos y reconstituirnos, ejército (ejército ya teníamos) ni marina 
T,ara. salvarnos de esta crisis suprema, que oponer á los Estados Unidos era 
E,.:tablecida por nuestro august.o Jefe 
y CIIII tanta propie~lad liamada de los 
:\1ártil'l~s, por e~a circllnstancia y por 
Sil Ilollle significaei6n religiosa y pat.rió-
tiea, es la fie~ta <le que se trata en su-
mo g'rado simpática y atract.iva á la 
gran eomunión católico-monárqnica. 
COllforme á las órdenes de f1niéll tiene 
<1ere~h() á da.rlas celebraron ayer los t.ra-
di~i,malistas ele Ewafla con pompa, ó 
sin ella, la fiesta de los Mártires. 
. á los redentores principios, basaftos 1m porque los partidos turnantes en el po-
la má.s pUl'a ort.odoxia católica que ese del' habían consumido, y no en lo que 
pueblo proclama, p"l;)cisa acudir con fe debían consumirse, 25 presupuestos de 
y rrsolnción, Guerra y Marina y muchos millones de 
l\I · t!~nífico y consola.dor espectácnlo 
fué l~l ofreci(lo por la comunión carli~ta 
al cnngregal'se ayer en los templos del 
Seill)J' ll11)vida é irnjHlI:;n.,la P()I' el re~()rte 
,te );1 rdigioiiiilad nnnca desmentida .Y 
por Il)s manrlatos de su egregio Jefe 
8irHllll'e elllnplidos , 
Elllos templos del Dios vivo, de hi-
no.ios ante el ara santa y puestos su al-
ma en ese mismo Dios y su corazón en 
la. pat ria, nuest.ros amigos de toda la 
l'p.niu",ula oyeron devot.amente el santo 
s:1I~ I'iticio de la misa, pilliel'on '~on fen"or 
al Todopodp,roso por esta España, que, 
gniana. por el liberalismo y la masone-
ría, camina ?or el calvario de sufrimien-
tos sin cuento y de desdichas sin tasa 
hacia S~I total ruina y aniquilamiento y 
(ledicaron piadosa plega.ria y recuerdo 
ne gmtitud á las almas de los héroes de 
ntIest ra santa cansa y de aquellos otros 
tamhién que en nuestras recientes gue-
rras colonial é internacional sucumbie-
ron eon gloria, sí) aunque hart.o esteril-
mente para la patria por culpa de nues-
tros malharlarlos gobiernos. 
Hel'mm;a fiesta. e5\a E'n la que el espí-
ritu religioso y el sentimiento patrio re-
saltan con los más altos relieves infor-
mados y vivificados por una fe pnrísima 
y un arlliente y acendrallo españ()li~mo. 
Al a~i~ti l' á ella el ánimo, de:~fallecido por 
tal cúmulo de infol,tunios como sobre 
España pesan, cobra alientos y, á tra-
vés de la negra cerrazón que cubre el 
horizonte, vislumbra rayos de fundadí-
sima esperanza en la reconstit.ución de 
la mOl'ihunrla patria. 
"8- "1'le !~I p;I ··J.¡I" : 1.yi.~r re 'lIl¡!l:l al pie 
dI' 11" aitarcs eH dl.\vota a(~titt\(l es el 
]> ;\ (.1) :1) eminentemente ea.tólieo y grllni-
1l :1 ¡l1e n tl' f'~pañ()l, hererlt~l'o rl~ la~ cuali o 
(lllip .'i ,li ... tintivas y de ¡as virtlllte:-; r.ívi-
1'.:l · l"I~:i~i()s:ts de n!lestl'a inlÍr)[nab!e raza, 
,1, ":\1 vi\'Í::;i\ll1. fe, ~\I aerisolado patrio-
: i .... :l1tl, SIl !eg'>1l
,1al'io heroismo, su pro-
\"t.)!" lIia,] ~eriedarl, su caballeresca h idal-
~;¡í:"t .Y ne ~Il inquehl'antable constancia 
para. d, · f(~n l ler sin rlesLller-imientos lo::: 
al t o:, i 11 t ereses nacionales, 
Empeñarse en lo cont.rario, persistir pesetas destinados á artillar y poner en 
con tenaz obst inación en los errore~, condiciones de defensa nuestras costas 
vicios y abyecciones del si&tema, causa y nuestras plazas fuertes. 
de nuestra per~ición y de nuestra rllina Por eso y porque aquí nose ha hecho, 
~?I'al y ~atel'l~I, no volv~r, cual otro durante el periodo del liberaiismo, polí-
hiJO próchgo, a la. casa paterna rle la~ tica verdaderamente levantada y nacio-
tradicione:; patrias con el propósito de na.l sino política menuda rastrera mez-
. la enmienrla en ~l ~o\'azón y la~ hlg,ri- qui~a y, atenta solo á fa~orecer y'mejo-
mas del arrepentimiento en los oJos, glg- rar los mtereses de bandería y el medro 
nificaría qne si ho~ hemos p,erdid? los personal de los á ellas afiliados; por eso, 
restos de nuestro gigantesco ImpP,flo co- rlecimos, hemos venido tan á menos y 
lonial, mañana perderemos nuestras is- descendido al tristísimo estado de im-
las adY,acentes y demás posesiones nl- potencia y de ruina en que actualmente 
. tramaru!as, y después ....• ¡ah!.. ... des- nos encontramos. 
pués, a?aso" acaso, la pér:dida de nnes- Y es notoria insensatez pensar que 
tra naCIOnalidad, que en tiempos en qne los que con su desastrada política nos 
no regía el liberalismo fué sin disputa han traído á situación tan precaria y á 
la primera d~l mu~do, , trance tan apurado, crítico y supremo, 
Esas ~onslderaclOnes, hart~ tl'lstes y nos hayan de salvar de la muerte que, 
por demas fundadas, nos sugiere la ce- como espada de Damocles se cierne 
lebración de la fiesta de los mártires. amenazadora, sobre nuest~as cabeza~ 
¡ Loor y prez al egregio Príncipe que, y nos hayan de levantar del profunrlo 
obsesionado, digámoslo así, por la sal- abismo á nuestros pies abierto. 
vación de El:Ipaña, estableció la mencio- Porque está en la naturaleza de las 
nada fiest,a; ! para aquellos en CUlO cosas, es ley de la lógica y enseña la 
h,onor la mstltuyó, ó sea para los mar- experiencia que las mismas causas pro-
tires de Il,uestra cal.I~a,y para los h~roes ducell siempre los mismos efectos y que, 
que en Cuba y FIl!pmas sucumblel'on por el cont.rario, sublata causa tollilw,.. 
pelean~o por la pat,na, para esos t.enga- efleclus. Si se quiere, pues entrar de 
mos, sle~pre oracl?nes y recuer~os, de lleno y resueltamente en los' ~aminos de 
admlracló~, de, grat.lt. u(~ y de ,glona,jus- la regeneración nacional, hay que aban-
to homenaje tributado a sus lllcompara- donar los que nos han traído al actual 
bIes heroismos y abnegaciones! aflictivo eRtado de postracióu, miseria y 
El eambio 
de politiea 
ruina moral y material; y I por ende, 
hay que renegar y maldecir del sistema 
parlamentario, causa y origen, funda-
mento y raíz de nuestras presentes inau-
ditas desventuras. Y el silvelismo, aun 
reforzado con el lastre polaviejista, no 
reniega ni maldice de semejante siste-
No, no será muy trascendental el que ma, antes bien hállase perfectamente 
se ohre por virtnd de la solución dada avenido con él y con él trata de regir-
á In última crisis ministerial. nos Y gobernarnos. 
Entre los pat'tidos turnan tes en el Por eso su labor gubernamental será 
porler, entre fllsionistas y conservado- en el fondo la misma que la de los fusio-
res, no vemos rlifel'encia alguna esencial nistas; y es visto que esa labor conduce 
que les separe ni en principios ni en pro- derechamente á la total ruina de Espa-
cerlimientos. ña, á su desapRrición del mapa del mun-
Si, como es de f." Dios ha hedlO sa-
nahles las nacione~ y si en el rlecurso (le 
los tiempos ha asigna(lo á nne~tra pa-
tria, ~l\al uI'rí'dita la historia, nobilísi-
ma misión que (lC\sempl'ña,r y pl'oviden-
daleR dl'st.ino:5 que cnmplir, pirlamo~ al 
Sl~ilol' sin int~rmisiólI )' ('.on la., debirla,.¡ 
di~posicione8 que salve á ll:spaña y qlle í 
reallllrle RU gloriosí~ima historia, illt~~ - I 
1'1'11111 pilla hoy, por la. rlest.l'llctc),/'a mano 
do la revo\ueión y la ma.sonería; y es-
pel'emos confi1damlmt.e q\le Dios atende-
rá nUf'$tl'as súplicas y que para la obra 
colo~al ele la. regeneración patria servi-
ráse, como de tidelísimo instrumento su-
yo, de f'se Plwblo congregarlo aye\' en 
SUR templos, incontaminallo elel virus li-
beral, que aspira, ante todo y sobre to-
Unos y otros, conservartores y fnsio- do como nación autónoma é indepen-
ni~tas, rn\1é~t ranse ardientes partidario~ diente; porque á eso tiende cuant.o tien-
(lel sistema parlament.ario que á las vo- da á conservar y afianzar el maldito ré-
larias nOR cOllrlllce á una segura y espan- gimen liberal-parlamentario. 
tosa muerte nacional. Cuanto al caraeter reaccionario que 
No; no vp,norá la anhelada regenera- algunos, bien gratuitamente por cierto, 
ción de nue~t.ros actuales gobel'l1antes, imprimen á la nueva situación política, 
tan J'rsponsl\hll's de las inmensas catás- el SI', Silvela lo ha rechazado por com-
t rofes que sobre I\osotro~ pesan con abru- pleto rleclarando muy explícitamente la 
marlora pesarlnmhre, como los que aca- intangibilidad del artículo 11 de la Cons-
ban de ahandonar forzosamente el poder titllción, que establece la libertad de 
y tan inficionados, como est.os, del virus cult.os, diciendo que él no es reacciona-
liberalesco que todo lo corrompe-y ma- río y que considera una insensatez re-
lea. noval' las lllcl!as religiosas, si bien en-
La pérdirla de nuestras escuadl'as, el tiende -que POI' ahora hay que tomar 
desastroso fin (le la gnelTu, t.rayendo en cuenta la religión en España, mien-
aparejados el deshonor de la pat ria, el ·! tras ésta sea una nación ideal y espiri-
despre~tigio del ejército y la conclusión tualista, ... 
de nuestro imperio colonial no han teni- Fíjense nuestros lectores en la inmen-
do lugar rlurante el manrlo de los con- sa gravedad que entrañan los conceptos 
. - .... .... . ~¡ .. :,; ... :-: . ... -. 
trascritos del presidente del Gobiel'llo. 
De ellos claramente se colige que, no por 
espíritu religioso y por convicciones ca-
tólicas, sino por conveniencia porque 
los sentimientos del pueblo español son 
eminentemente católicos, por eso, y no 
por otra cosa, conservará el statu quo 
oficial en materia de religión. Pero el día 
en que la fe disminuya, y á eso tiende 
marcadamente la marcha de estos go-
biernos, entonces ya no habrá necesi-
dad de tomar para nada en cuenta en la 
gobernación del Estado la acción de la 
Iglesia y el bienhechor influjo de. la re-
ligión católica, 
Si alguien, pqes, mirando las cosas 
en la superficie y no en el fondo, forjó-
se ilusiones y acarició esperanzas de 
que el advenimiento al poder de Silvela 
traería consigo una saludable reacción 
religiosa, las manifestaciones de ese em-
pedernido doctrinario habrán desvane-
cidoporcompleto tan halagadoras ilusio-
nes y esperanzas, por más que unas y 
otras destituidas estuvieron siempre de 
fundamento. 
El cambio operado en España con la 
solución dada á la última crisis, no lo 
es de principios y de procedimientos, si-
no de personas únicamente. Con Silvela 
seguirá imperando el liber,alismo, ene-
migo por igual de la fe católica y de las 
tradiciones,glorias y grandezas patrias 
y España continuará precipitándose por 
la pendiente que le n~va á su perdición 
y aniquilamiento. • 
Por eso, para nosotros tan funestos 
son los políticos que acaban de dejar el 
poder, como los á que él se han encara-
mado; y por eso combatiremos á estos 
con igual vigor y energía que combati-
mos á los fusionistas. 
LA MA SONERIA 
1 
¿DI VI!iIOLW'I 
Nos ~onsta que en Barcelona se ha or-
ganizado una Gr,'. Log,', Simb,', Re-
gional Oat.alana-Balear, la cual en repre-
sentación de la Gran Asamblea, con fe-
cha 28 ,~p. ~oviembr. último dirige su 
AlocuClon a todos los cuerpos masónicos 
de la Región que trata de esplotar, 
Firman el documento, como Gr,', 
Maestre E, L, NewtGn, y como Gran 
Secretario J , ', O, ,, Kardec, 
¿Se trata de una escisióll ó cisma en 
la masonería española? 
Tal vez, Todo movimiento político-li-
beral,en España, :espollde siempre á. un 
trabajO en las logIas, Y cosa evidente es 
que en Oataluña se nota un movimiento 
regional-Ji beralesco, que nada tiene de 
común con el movimiento regional de 
los católicos, 
Estos quieren, la. Patria común, Espa-
ña; por nada deJanan de ser ciudada.nos 
españoles; pero aspiran á que se les res-
peten sus tradiciones, se reconozan sus 
fueros y . no se les impida hablar la len-
gua de Jaime 1, de Roger de Lauria de 
Ausias March y de Verdaguer, , 
Los otros no aman las tradiciones cris-
tiana!!, ni quieren á España, ni se inte-
resan por las buenas costumbres catala-
nas, ni siquiera por la lengua, si no es 
valiéndose de ella cemo un pretexto ó 
utilizándola como un medio para corro~­
per al pueblo sencillo, 
Aquellos son españoles, y tanto más 




LA CItUZ DE SOBRARBE 
son separatistas, y solo aspiran.á perj~­
dicar á. Espafta, aun cUl\.odo calga baJo 
la férula de la masonería france,;a. 
para descuartizar á Espafta por el des-
membramiento. 
3," Que llama á. toda prisa. á todolt los 
partidos libera.lefl, para que unidos se 
opongan, luchando hasta la muerte, á la 
tan te mir:l a reacción clI.tÓJil:a. 
¿ y nosotros, qué bacemo:i? 
(,Continuarán los católicos combatién-
Josa á sangre y fuego? 
Si el ciemonio de la masonería une tÍ. 
los liberales ¿no nos uniríarnolt lo~ cató-
licos, á la voz de Dios? 
Pues bien; ese movimiento liberal se-
paratista que en Cataluna existe, ~iCJ,tie­
ra reducido á muy e!!trechos límite~, ¿ua-
da tiene c¡tle ver cou e,,¡te n.ovimiento li-
beral y separatista d e la Gran Logia Re-
gionH.l Catalaua-Balear? El separatismo 
masónico ¿no e)lplica el separat,isruo po-
lítico, como la cau¡;¡a al efecto, el cnerl-l0 
á la sombra, .. 1 ageute seúrclo tÍ. la obra 
l-lIlblica y manifiesta.? 
Hemos tenido Masonería cubana, que 
presagió hlo pérdida de las Antillas; y 
M aMonería fili pina que ha. prc'd uci(lo la. 
pérdida dEll Archipiélago cie :\olagallanes. 
La Uran Logia Regional ClI.talana· Ba-
lear ¿no signilicará tll trabajo de zapa I 
q ne la mai'lOneria haee para oe~lDern IJrar 
Que oiga.n los que tienen oidos para 
oir . 
UN CATÓLICO Esp.\$l'or •. 
-
Dibujos á pluma 
¡i Espana? 
Eu Canarias la masoneria se hace iu-
glesa. Eu Catalufia, separatista. 
N o se fien 10M católicos: ni los eílpailo-
les de corazóll dI'! e~tas cii\'isiolll'!;; aparen-
tes. La Ma.sonería no tiene llat,ria, y dH 
todo se vale para vellgarse de Espafta y 
matarla, íli pudiera. 
No le perdr)l1a el crimen oe :.er cat.ó-
lica, 
JI 
o .. :SCOCAOA 
y no es e:!to todo: la misma Gran Lo-
gia Regional qne el 28 de Noviembre se 
dirigía á todas las logias de Cataluña y 
Baleares,exoitá.ndolas ft. unir~e á. ella, COIl 
fecha de Enero de este año, se dirige á 
las logias de toda ~spai\a, exorttindolas 
á constituirse regiuualmellte, ¡j. su imá-
gen y semejanza, 
Encabezando sn proclama así: A.', 
p,', O,,, L,', M.', (Al p,'ogl'es/I de la hu-
manidad, para l()~ profauos), y firmando 
el Gran Maestre y Gran Se\Jrelario Cllll 
sus nombres y apellidos, dEljaclos los nom-
bres de guerra, en estilo progresista 
cw'si, y con palahrotl\s m/tnnJ;l. '¡tt.~ ya re-
cuger por todos los e¡,¡critore~ que St:l es-
timan en algo, señalan el jl'!~uitismo 
(léase Catolicismo) como al gran enemi-
go, á. quien hay que temer más que á las 
derr()ta~ \erg\)1Izosas, á. IR. ptÍrdida de 
las Colonias, á la muerte de cien mil es-
palioles, y al estado de atonía en que 
11 os .no)n tramos, 
Su grito es, guerra á la reacción reli· 
giosa, 
Bien es verdad que la proclama estlÍ. 
escrita y pensadd. con los pies, Mientras 
&iegura que la reacción se pnede hacer 
duefla del poder, iudica que se ha ellse-
fioreado ya. de la. situaciríu; y vislum-
brándola eu el porvenir, afirmA. no obs-
tante que á ella se deben la.s desgracias 
actuales, 
Contradicción se llama esta figura . 
¡Que la teoría católica. impera eu el 
Estado! ¡Qlle los católicos maudan! 
y á la vez, no mandan estas, ni hupe-
ra aquella; pero es posible gue logreu 
dominar. 
U n verdadero galimatías. 
Pero en el fondo están bieo declarados 
los fines de la masouería, a. saber, com-
batir al Catolici:.mo, 
y hasta se propone el mtldio pll.ra es-
torbar su triunfo: que todos los partidos 
libe,'ales se unan para tamaiia em presa. 
¡Si conocerá la masonería á los parti-
dos liberales! 
Claro que todos son masones ó maso-
nizantes, 
Desde la Conjunci¡',n Silvela-Pola'lie· 
Fsta hasta el socialisDlo de Pahh Igle-
sIas. 
La masonería arroja la lDlÍ.scn.ra, y di-
ce claramente lo que es, 'luiéoes S0n sus 
aliados naturaleiJ y á lo qué encamina sus 
esfuerzos, 




Nadie se admire de e,¡te lengnaje de la 
Gran Logia Regional Catal&.na, Es el 
lenguajE' de la masonería. 
Solo que cuando habla IÍ los profa.nos. 
8e viste con la filautrupíll. y se llamacom-
patible con todali las creenúÍas y opinio-
nes, 
Al hab!ar con los suyos, ya. es otra 
cosa, 
Un hombro 
Dolorosísimo es el azote y !!onrojo que 
padecemos: menester es apartar los ojl ~ s 
rl~ la consideración de los ciosmembra-
mieutos que llup,;t,ra pat,ria sufre, de llls 
hijos de E!>pana illrnolarlos, y los cauoa-
les de nuestra E'lscasa furtuna desa.pareci-
dos, y el quebranto de IlUE'stros soldadolt 
repa.triados, y el im placable desdeu con 
que otro!! estados uos miran, y la egois-
ta glacial indiferencia con que estos su-
cesos reciben muchos, para q U6 el ánimo 
un se conturbe y abata. 
iAh! y el flló:l0fo, el cristiano, vislum-
bran en t.odo ello la mano justa de la 
Providencia ... que, al fin, nada. acaece, 
!lino por ella intervenido y gobernado. 
Acéptase la afliccióll a.nt.e esta idea, si 
bien.1 dolor es má.s penetrante. No siem-
l-Ire Jo. visita del cie!Q supone culpa, como 
se d~fendió .Joo de sus contradictores; 
pero siendo eviclente la nuestra, debemos 
de ~unsidel'ar euojados á D:Ofl, y nA ahí 
(¡Uf! perecemos en el descalabro y el des-
precio. No hemos querido eOllVAncernos 
cid i\ vi~o del Real Profeta , que Clumtos 
se alejan del Señor, perece¡'án (1). Y en 
tüdo este siglo, si no ante~ igualmente, 
hemos ido borrando el sacrosanto nom-
bre de Dios de las le)E'8 y lal'! costumbres, 
rer,rogl'adando á las épocas del paganis-
mo, diciendo como el pueblo deicida: no 
queremos que é~fe reine sob're 1lOsofros. 
y con efecto, no reina; no nos favore-
, CE". Se han levantado contra nosotros hi-
jOd ingratos, colonias rebeldes, y poten-
cias desalmadas ... y nos hemos encontra-
do en la derrota, en el vacío, en el R,ban-
dono, sin luces ni genios, sin caudale!! Id 
eañones, !in suerte ni previdión, E,;paña 
es para unos objeto de ludribio, para 
otros de lá.stima. y amargura, Ojos nay 
todavía que no quieren ver, como en las 
tormentas, más que árboles arrancados 
de euajo, y los sembrarlos pp.rdidos, y las 
casas abrasadas ó huodida~, sin alzarlos 
al cielo, donde fraguó la borrasca, con-
densó la lluvia. y se encendió el rayo, 
Ojos para llorar, y labios para estériles 
ayes, entendimientos para necios aspa-
vientos; sin discurso para oponer el di· 
<j'le:i los torrentes, y el pararrayos ti, la 
cólera divina. 
iEs~u es Uila desv6nt,nra illruen,:a! Re-
forma., regeneración de lo existent.e! ex-
claman á una \ oz cuantO:i tienen en fun-
ciones la inteligencia. Y difícil será enu-
merar los programas y procedimientos 
que los r~geueradores de la patria han 
dado á. luz, diciéudose y raplicándose 
uno!! á otros: no es ese el reme 'lio de nues-
tra rle~<..l icha. 
Nosú~ros, !l.leeeionacios por el Espíritu 
Santo, CRllt",aIIlOS ElII 10~ salmos ce David: 
St lJios no edifica la CI1,~a, va /1. a. m enf e t j'{/-
,1 b" f f' I /~Ja 1'11 n ('/ti!.'/. o'~ se e.~ /W)'ceu po/' eva 11 . 
t(frla. 
Dios sólo es el regenerad,)!' de las so-
ciedades; el podero,;o para ullir Iv dis per-
so y Rembral' la cOllcordia ellt.re los cora-
zo nes , «'L'l'all.~/iel'e el dominio de una ell 
otra nación á cansa de Il/s '¿¡~illlitici{/s, las 
injurias y COltlll/ltelia.~ I I o.~ dolos !I {rau.-
des» las adrnini"trllciolles oorrolllpidas. 
Por esto solo ~~l pnede a.lzar e,,;te azote 
y ciesmt\m braciólI, é illspirar para l)11e 
renazca el ordelJ .Y lá di,;~iplilia . Sentire-
mos nosotros la necesidad y la angustia; 
proyectaremos asimismo arbitrios y so-
luciones, la eficacia de ellos ha de \'enir 
de lo alto: no alcallzan las fuerzas huma· 
nas, ni todo el mundo, Ii. comuuicar la 
pa.z é int.eligencia de los e~p¡ritus. y los documentos que tenemos á la vis-
ta, con su sello correspondiente, no esta-
ban destinados á los profanos, sino á los 
iluminados. Por esta razón, en ellos se 
mue~tra tal cual es. 
Ciert.Ísimo es por consiguiente. I 
1.0 Que la Masonería hace esfuerzos 
desesperados para que no triunfe la. cau-
sa. católica, y siga corrompieuclo, debili-
tando y mat.alJdo á E::Ipaña el lillera-
lismo. 
La historia hará COllstar, cómo eu to-
do acontet:ÍU1iento revelan te descnella 
el genio avasallador de un hombre, Fui! 
homo. Hubo un hombre , había cabt>zll.;sí, 
pero hu 111 ore proviciel,da 1. Fui! 1101110, 
mi,'I,QU8 a Deo, que relat.a el EVll.l1gelista. 
2,° Que se organiza, en todo caso, 
j;'J . - ._. - _ •• - ... . _. J .. - • ••.. 
FIt. TOMAs, 
()bi ~ l'j, d~ Salalllanca, 
(1) (.~l1i :t chcc qui elon~allt ~o a te, puribunt.-
Pto. LXXH-27. 
'lkas errisis al uso 
De expectación y de ansiedad, de ale-
gría.~ y oe temores l'!on para los partida-
rios de la re~tatll'ación los días en que se 
rlantean aquí las crisis polític&s, los cam-
bios de gobierno. 
Todus los 'lile de la polít.ica vivon y 
COIl Jo. política (:olllen y llIpnran, Liellen 
&ll tales días fijll~ RUS 0jos en la solucilíu 
que tendrá la cl'i~i~; solución que l-I0r 
unos s~rá aplaudida y maldecida por 
otros, 
Quién teme perder su influencia, quién 
su destillo, quién la protección y el favor 
de determinado cacique. 
Los que e~perau subir ven en agrada-
ble persp~cti"a, embajadas, poltronas, 
direceiones geuerales, act.as, destiuos y 
todo aquello que 10!l pOlle en condiciones 
de llevar á cabo veuganza:'l y satisfacer 
miseria", ambicione~ y concupiscencias. 
.Los 11 Ite tem€lu bajar d~spidense C!JU 
pena ne las plIltrouas milli:-.teriales, de 
los escarlOs de las Cámara;¡, de los desti-
nos, de las influencias y de los goces to-
dos del pocier. 
Los fusiouistas han visto el1 la solu-
ción de la crisis pasada la pérd ida de las 
ollas de ~gipto, meta de todas sus aspi-
raciones; los conservadores la posesión 
del suculeuto bocado del presupuesto. 
He ahí á lo que se ha reducido la cri-
sis IÍltima y á lo 'lue se redncirán con el 
rés;imen est.e toda" las crisis venideras 
mienl.ras dnre el turoo paeífico de los 
partidos liberales, turno ideado para mal 
de España por un político de tri::lte me-
moria, afianzado en el célebre pac/,o dAl. 
miedo y del ham bre, como le llamó Ro-
mero Robledo, y que persistirá. mientras 
sean dueños de los destinos de la pat.ria 
los partidos causantes de todas sus gi-
galltescll.s desventuras. 
La ;¡olución de esta crisis no producirá 
otro efeeto que la salida de los fusionis-
tas del poder y la entrada de los conse':-
vadores; y, por lo tanto, no veremos so-
lucionados ninguno de los gravísimos y 
complejos problemas que afectan al pra· 
sente á nuestra infortunacia patria, 
Crónica agrícola 
--------_. --_ .. _. ----_._ ---
1.011 oooll .. r~qdo .. .,,, !. <,1,tnUoo-lIhera-
le •• - I.a pPNf,.,. ni:"', pern~c'o~lI, y otr .. 
pIR.,R.- '-"rUd 11 m.d ..... ·~u .. Ta-
pare-U,-'I'arnan ••• ,-Puotale. oar-
eomldoll. -1.0 ha .. oo DO e.lI.fO.-
Plaotaelbo de la .-Ioa. 
FrallcameJlt.e me temo, SI', Ant.o-
nio, que la. subida de i08 conservado-
re::! capit.aneados po!' Sil vela y com 
parsa, como SOIl algo l'eaCCiOllRri08 y 
tienell Hombradía de cat.ólicos ret.H.r-
dal'líll algo nuestro t.riullfo, por con-
tar con el apoyo de muchos católicos 
y ha~ta de clero, 
-De!olgraciadamellt.e se ha puesto 
un ret.azo mal hil vallado al tUI'lI0 de 
los partidos; ¡) sea 'Iue á la. plag l de 
los :;agastillos, ha sucedido ot.ra pin-
ga peor aUlJ de los catúlico·Jibe!'ale::! 
(lue no quiel'en pasar pOI' reacciona-
rios para 110 enemistal'se con 10i ma-
Im~; pero 4 ue sí q uie!,p-n pasar por ca-
túlico~: barllizados para ellgaña!' ill-
cautos :-;ilvela ya ha (J¡~JIIostrado COIl 
palabras y COII"oiJras, que es I¡h 'ral 
ha.sta lo~ hneso,-,y cat.ólico ha~la JOIl-
dc le cOllvellg-a; y quc ¡·'ola.vieja con 
el rosario quiere cunvenccr y atraer 
á Jos q'le lo rezan: liD creo cllg'aÍlall á 
los verdaderos CHt(ílicos lIi al cll~ro, 
porqtlc los católicos liiJ~rales dijo 
Pío IX se e~fllerzan cn COIIt.I'a.er aliall' 
za ClItre la luz y las tilli('iJJa~, t"'lItre 
la .ill~til.:ia y la "ini'll1idad, Cllcelldien-
do ulla vela á Sall Miguel y ot.m al 
diablo y nadie puedtl servil' á dos se-
flores: son más peligroslJi' que los ellc" 
mig-os declarados, pues seducell á las 
gentes hOllradas que habrí:w comba-
tirlo el erro!' 1111lllitiesto: S{)ll la. J>e~te 
llHís perllieiosa, llIás temible que los 
revolucionarios, verdadera calami-
dad, pérfido elleruig'o Jll~is peligroso 
l1ul~ el ellemig':) declarado, y Leóll XIlI 
IlIS llama imitadores de Lucifel'; por 
lo cual 110 puedo cre(q' l'eall apoyados 
por el clero ni los bl1t: llOS catól icos, 
t'iendo Iwcado el se!' cnt.(ílico-liberal, 
y 110 Plldiendv el catól ico ~er liberal 
Son e."o~ cat.ólico-liberales los 010-
derno~ fariseos, que i'li se les da tielll-
po elcvarán á E~p1Lf¡¡L CII \;t cruz. des· 
pués 4ue 10H sagastillos nos ha.n he-
. ~ , '" .: , ... '.0'- ;:,.' .. 
cho Rubi!' el ca)vA.ri<.'. ¿Hasta cuándo 
hR.n de dUI'ur elHlS funest.R.I:! plagR.s de 
los partithl~ medios? Gomo dic~ Tapa-
relli, 108 pal,t.idos medios !!on vehícu · 
10H de tral1~iciólI, gellte precaria, que 
Rolo puede dUl'A,I' nlientraH dure la de-
bilidad <l~ IC)~ partidoH extremos, que 
que acaban por al'l'ollar á IR.HbellacalJ 
nui idades, y He tl'abe elltollceH la ba-
t.alla ellt.I'e los exl,l'enlOs del enol' y 
de la vel'dad; de modo que el partido 
medio hilo de Hel' débil, porque eN AJa-
cado pel'petuILlllcllte por el extrp.mo 
del errOI', y por la \'(~rdad completa. 
Lo!! pal'tiJo~ tU"lHllltes COIIIO no reH-
plJllden de liada. y se excu ... a el uno 
COII el Otl'O, y :'IUbel1 y bajall como 108 
callgilolle!! de las llorillH y si el uno 
lo hace mal, el Otl'O peor, rtlsulta que 
110 son amados de los súbditoH, y solo 
se sostiellell porque ponell la cOllcien-
cia en HubaHt.a cOll1prando votOt4 ",1 
electoJ', COllll)l'l\lld ,) la plllma al pe-
I'iodilita, In. opinión á los diputad('R 
que votall á favor del millist,I'o que les 
ha dado el acta; tales gobiernos ven-
dell los empleos, favores y hasta las 
callollgías y hasta la justicia, pues 
lo!! millistros eHtáu leguros de obte-
ner la aprobaci6ll de SUI:! lapidacio-
ll~~, crímeneN de le~a pR.tria y tl'ai-
ClOn~s: ya Donol'4o COl,tés dijo, que 
rllinistl'os respollsablpl'I, quiere decir, 
llli lIist.l'oS déspota~, y que lladie re!l-
pOllde de liada, 
POI' t.odas estas razolles, le digo He 
iior Val IItÍII, que ni ello:ol, ni todo,.. 
lo~ cat.l)lico·liberalc8 que les pI'pstall 
su COllcurso, log'l'anill COII sus punt.a-
les cal'cflmidos. ~"stt~Ilt'J' 1'''1' IJIlwho 
tielllpU UII edifido (¡UC e"rá IIclIo de 
grÍt'tas y goteras y cUyOt4 cÍillitmttltl 
son falsos: tiellen el! contra t'uya too 
das las 0p0l'4icioues, entre ellas la car-
li~ta que es fuerte y dispuesta á lila 
criticarse por salvar á España y en 
cuyo programa. estáll las doctrinal' 
mOl'ales y materiales ~al vadoras, tIol-
gunaH de ellas I'obadas de nuestro 
pl'ogl'ama por Silvela y Polavieja, 
únicas cosas buenas que ofrecen sin 
derec .o lli poder á plalltearlas; de 
modo que 110 tielle Ud, que temer la 
dul'!tciólI de la llueva plaga que Ke 
nos ha vCllido ellcima, ni talllpoCo 
puede ret,lu'dar la restauraciólI f.l'adi 
ciollal y de IR.s vel'daderas IibtH't.ades 
cristianas, 
• * • 
Puesto que ahora es época de plan-
t.ar viña, dig/l 11108 algo sobl'e dicha 
import.allte opel'aciÓII: de la plallta-
cicSn biell acertarla. depende en gl'an 
parte la suel'te del viñador, para que 
viva en buen 18 COndiciones y com-
pensl' los gastol'l y dispendios del la-
brador Si es replalltación, ó viña tlO' 
bl'<.-' viÍla, 110 conviclle hacerla inme-
diatamellte después de arrancada la 
viña vieja, pues da. roal resultado; 
sillo después de u IIOS años de descan-
HO, ó culti vo de cereales y legumino-
sas, Creemos que bastan tres años 
mete0rizando biell la=, tierl'a.s para 
qlle plll:'da replallt,arse, y cOllviene, /Ji 
ha dc hact'rse allt.es, abrir hts zanjas 
ú hoyas con algullos IneSt:s de alltici-
paci,'nl, y alltes J lenal' Ia.s zalljas con 
ralllas, paja, hicrba scea, etc" y que-
lIIal'la~, con cuya operacióll (Iueda.n 
salladas y algu abolladlts: por Jo de-
III(LS COll ViCllC COl1~ultal' COll los la-
bradore!o; prá.ct.icos del país, Tiene 
illlportalleia la clase de tel'l'CI 10!'l , su 
oriellt.aci,jll, ltubsuelo~ eleccióli de ce· 
pas, época de plallt.acÍón. IH'ofundi-
dncl, distanr,ia, direcci6n de las línea8 
ctc. : se pucden plall tal' haciendo Ull 
ag-ujel'u si antes ha habido !'otura-
cí{)1I cOlllplet.a: eJ sistema de zanjas 
basta para obtehf>!' buellos viñedOM, 
y hasta ell t.el'l'ellOS suelt.os y profun-
do .. b~sta una hoya de 50 cf'lItíme-
tros cúbieos; en los t.erl'l.'IIOS p~(Irli~])­
t.es, las IÍlleas se pOlldráll ell selltido 
trallsvel'i'lal para facilit.a!' laH lab()]'es 
y el aprovechanlÍellto de las agua:i, 
COlltillual'em,):-; la manera de plall-
tal' cep:ls y arrancar los tUI'lIalltea, 
El cOl're.~ponsal del rall~. 
-------~.-------
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CriJnica 
Como estaba auuncia.rlo, tnvo lugar 
ayer en la Igle"ia de I?s PP. Esuo.la ~i08 
la. mi~a que, en !'ufragiO ele los roart,lre;; 
de nuellt,ra cuasa. y dfl IOll qne en Cuba. 
\' Filipina.s !la,(·rifil.laron Sil exisl em~ia en 
:J"f,.nsa ¡~ la pat.ria, !lcordl) cE'ldbrar el 
part.ido ~arlist.a ba,rbRs\'n.n!:l~. . . 
Por !je,~un"ar los de~t'os e w~l,rIlCClO­
UPS de nlle~'ro augn::;t.o Jf\fe , no :;1' ha 
celf:!brado aquí est,e añ(l con 1110 pOlllpa y 
801f1'I1Inidad que en 10'1 ameriores la Fies-
t,a. ; Ipl 10 de Marzo. 
i Qu~ la" oraeiones de 11 \lestros corrf'lli-
glllnarios y la intercesiríll ele los que, ha-
biendo muerto defenrlielldo nuest,ros ~a.II­
tos ideale>l, gl"Jzan ya de et.erna bisl1ltven-
turanza, alcancen del Señor se dig"e 
&breviar 108 días dtt prueba por que la 
patria atraviesa y concederla t<l triunfo 
de sus venerandas tradiciones! 
* * * También nos escriben de GI'I\,ns mani· 
festando haberse celebrado en aqnella 
igle~ia pll.rroquial 11111\ misa en ~onme­
moraui6n de la Flest.a de los MlÍ.rtm~s dfl 
la tradición" de I(lS héroes muertos aLlen-
de los mares en defen~a de la pat.rill.. 
Ta.~ll.o de correligi(Jnario~ como ne fieles 
la asistencia fué conellrridísi lia. 
* * * En la importante parroquia de Pera:-
tilla se celebraron t,ambien eu la ]'iesta 
de los Mártires, solemnes fuuerales por 
los fallecidos en defensa ele nuestra san-
ta causa, y por las víct.imas ocurridas ell 
las campaflas de nuestras antiguas colo-
nias Cu ba. y FUi picas. . . -
Según nnestroH informes, de tener co-
rrielJte Iss Bulas Pont,ifieias, el Jomingo 
19 fie::lta del íuclit.o Sll.ll José, Patrono 
universal de la Iglesia, el Excmo. señor 
Obi~po, Administrador Apo::!tólico de es-
ta Diócesis D. Casimiro Piñera, hará. la 
en trada oficial en su nueva diócesi::! de 
Ciudad Real. 
Deseamos al sabio y virtuoso Obispo 
feliz y próspero Pontificado para gloria 
del Sellor y santificación de sus fieles 
hijos. , .-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
venía regElntando oon tanta virtud y 
tacto. 
SerH. Prelado consagran te el ex l.'eleu t,í-
simo é Ilmo. Sr. Obispo de Salan '; I,lIca y 
Prelados asistentes los SreIJ. D. i'.:urique 
Allllaraz Rautos, Obispo de Palencia., y 
O. José Tomás de Mazarase , Obispo de 
Ciuuad R1grigo.» 
«Las religin,:a~ carlnplit,as ele Al ha de 
Te.rmes han rpgalad o 111 Ilmo. Sr. Ohis-
po preeonizat1o de Barbastro, uua riea y 
primorosa. mit.ro.. ~ 
"Uno de estos Jias le será entl'f'gl\.do 
al limo. Sr. Obi~po precollizado de Bar-
ha.::trll, el rico )lect,oral que le regalan 
su~ feligreses de Alba. de 'rormes . » -. 
l'enemO!i SUDla complacencia en ,:omu-
Ilican á Ullestro~ leet,orps, que nUl\stro 
SanLÍsimo Padra León XIII hállase com-
pletamente restablecido de su lllüwa do-
lencia. 
Demos gracias á Dios por este lluevo 
bpneficio que acaba de otorgar á la Igle-
sia y al mundo católico. _. -
Con la solemnidad de costum bre y gran 
COllcurso de rieles, de~ele el día!l ",¡':'Ile 
l'elebrándose t.odas las t.ardes á las cin-
co en la Salita Iglesia Catedral y pU el 
altar de la tiagrana Familia, solE-rnllt~ 
N o ven a que la Cofrad ía de: ca.rpin t or,)s 
cLJu:,agra á. su espeeial Patrono el glori'l-
so Sall Jo¡;é, babielldu sido orado!'t's pI 
día !), el Rvdo. P . Casirniro Gil, Rpl:tor 
de las Escuelas Pías; el día lU,el M.l. se-
Í10r D. }1'au~to Cucurull, canónigo; hoy, 
el Rvdo. P. Juan Ah.iarde, escolapio; 
1I1añana domingo, el Rvdo. P. Manuel 
(JolI, escolapio; el día 13, el Rvdo. Pa-
drs Rafael Rorla, escolapio; el día 14, sI 
M. r. Sr. D. Vicente Martínez, canóni-
go; el día 1;1 el Rvdo. P. Florentín Mar-
t,in, escolapio; el día 1G, el Rvdo. Ptl.dro 
Manuel Laborda, eseolapio y el día 17 
D. Mariano Lobera, profesor del SemÍ-
uarío. _. ~ 
rJesempei\arle, nuestro particlll/l1' y '¡i ~, 
t,illglli.Jo amigo n. Gr.\gori n Cn.st flj,"II, 
fhputA.d(l provillcil1.l ~', illl,;;t.rfldo C'atední-
ti(!o dellll"l.illlto d I" Hllesl:a. 
N lle"tra l'ulJ'JI'll.bnena Á. am bos seÍlore,:. -. -
.-al·a, Pula ".".ia 
Dil.'O ¡.;/ .1..' i!Jo Flllul'O : 
«Ff'lieilarllils, mil': 'Itlo :í nadie (11 gt'lle-
ral !' "b \'if',ja, quP (j ,~ el IIlÚS t'a\' l)rec:id' l, 
Por111le 1',1 espada, de Ir>s íulegl'os, él 
apla ti""" r:!t'l ,h~ 1li ,wr,í 1.: ('0 /1111)(1 n'i"I, él 
sallto 1611WI' de JJic's, él fuel'os de la COIl-
cien¡:ia ... ¿él <:1111 Sihf'la. y I(¡,¡ deru¡~" fra-
('a"a'¡(l~? i.ialllá:<! ... y \!l pri IIH'ro COn El 
Oloúo, luego con Ua,lIA.ll'jas, él por fiu en 
el minist.eriu de la (inerra por obra.y 
gneia de los fra ('~~ arlo,; lillen'e,, Cf)llser-
vll'!ores y ¡í I;\s ')r,lelles rlp.I fr;, 'asado ex-
mili j s t r t, de ( ; 1111 ,'¡ \' as .. . 
La CA.pA. de PoJavie,i i 
pure"(' un ramo d~ tlOl uS, 
toda 1l0l1t1. de relllielldos 
dt:l diferelttos colores. 
¡Ah! se IIDS olvidaha aeompanal' en su 
sellt,imieuto ~ AnDón y Correa, porque 
I ¿c:uá,llri19 se veráll en otra? 
\ Y, en fin, acom pañamos tÍ la naciólJ 
&11 sn illmellso placer de verse libr~ de 
I ~aga!!ta y demás Hernde", y ell !lU in-
I lIlAIISU do101' de verse debajo del poder de 
1 Sil vflla y tt)d(J~ sus POllcios.» 
, Hasta a'l ni El Sifllu Fnlul'o. Y uo:,útros 
\ 
anadimos: 
, ¿Plles qué se habíall figurado ustedes? 
, ¡Qué lástinlll. de espada! ¿t"h? _ .. 
,;impali;r.a (:0 11 mucuas de la8 reforma9 
prGjlllf'sf ail por lltS Cúmaras do Comercio, 
éspec.:ialmellta {'II materias financieras. 
11(·sl',I.\:,IIO"; r¡-cibidos de Hong Kong 
relip¡ell dc dist,illLO IIlocJú que los oJ-i¡:ia-
Ip~ IJ ¡l,·ae, 'i.\" 1'1\ la.; inrnediltcil'lIt1'; de 
~la\lila ell In. lluche del día ~, ])13 ellos 
:,e desl'l'elld", la importallt.e victoria Ol)r.l~­
!lida I'(lr 1,\,.; I ngfl,lo'" ;;nl,re In;; yan ki;:, 
<¡ue 1.11 vieron <¡Uf' 1'f'l.irar,;e ti Mallilf\. de' 
jalldn ell el ('a l}\I)( ) :¿G(J éajas de municio-
lIe,;, muchos soldados muertos y 3i"JO pri-
siolleros. 
1'~1 Comodoro Dt'wey se ha.lla gravísi-
marnent.e eufermo. 
• -
Santoral y cultos 
DominI;O .e.-SanGrl'borio el Grande 
papad oc. y codo 
La misa ,!e alba en el altar de la Sagrada 
Fami!i:: de la Sta. Catedral á las 5 En la mis-
ma iglc:,i :. á Lis 7, 8, Y Y II misas de hor" 
en los alt:!res l\t\:¡yor, S¡¡nto Cristo de lus ~'I¡­
lagros y S¡¡grada Familia rt:spectiyumente. 
En la Parroquia á las 7 r 1j2 misa Repara-
dore, al S. CoraltÍn de Jesús. 
Todos los días fesli\'os sale dt San Bar1010. 
mé el Ro~ario de la 17uror,l, calltándose p 11' 
las calleS de la poblaci()n, y aseguida miso¡ 
rezada t'n el altar de ~tra. Sra. del Pilar . 
En la iglesias de la Cattdral y San Fran-
cisco, tí las doce misa re?aJa. 
Seglln leemos en varios periódicos, son 
muchtl.s las poblaciones ell las que los 
tahoneros han rebajado el precio del I 
pall. 
La archicofradía de hijas de ,\Iaria celebra 
los cultos de llIes:por la maflana á las 8 mis.! 
de comunión general, y por la tarde á las 4 
y meJia los ejcrcicios de costumbre con ser-
món. 
LuolI. 13.-53n Ramiro monje. 
:tlarte ... 4.--Sall Patricio y comps.mr. 
:tllereole ... &.-Santos l.onginos, mr. y 
Zacarías papa. . 
¿ N o pod rían hacer otro tan to los taho-
lIeros de esta ciudad? 
Nosotros creemos que sí. 
La aut.oridad loeal, gue tiene el deber 
de velar por sUs administrados, podría 
hacer mucho en este asunto. 
--
Las lluvias de la presente ¡;emana ha.n 
sido generales ell la comarca y los cam-
pos presentan inmejorable aspect.o, lo 
que bace esperar una. regular cospcha. 
·"Uf\~'e. 'I".-S:.n Hilario oo. y mI'. 
,'Ierne" 1'. -Sall Patric.:io ob.-Absti-
nencia eJe call1e. 
~á"ado I~.--San Gabriel Arcangel. 
BARHA~Tltn:--[1Uprent.a rle .leli,í. Corralf\li. 
VE{iTA 
De nuestre apreciable coleba «El Lá-
baro" de Salamanca, corresJloudiellte á I 
los días 6, 7 Y 8 ,Iel act.ual, son las si-
guient.es noticias reft~l'ent6s al dignísi-
1110 8L,ñor Obispo electo de esta Diócesis: 
El próximo sába~o 18 del cnrriente Cl)-
menzará. á las cinco de la tarde en la 
iglesia de los Rvdos. P? E~cfllapio.:, el 
Rnlemne Septenario que la V. O. T. de 
Siervos de María de los Dolores ':onsa-
gra todos los años á sn excelsa PatroulI. l 
siendo orador en aquel día el M. l. senor 
D. Manuel Sesé, canónigo de la Santa 
Igle~la Catedrll.l. ¡'~n el próximo lIÚlIlet \J 
daremos á conocer los demás oradores de 
las ~iguielltes tardes. .. -
La demanda de aCflit.e en esta plaza 
eonr.imí.a, haciéndose hoy las transaccio-
nes á 40 Y lTi pesetas quintal. 
Alcance 
POI' tel1l'r qlle ausentarse su dueño, 
se v{mden, en buenas condiciones, Ilna 
CASA sita en est.a ciudad, calle de Mon-
zón, nÚul. 11, y OTRA en la calle del 
Conde, núm. 7. 
En la Relojería de la calle de los Ar-
gensola, numo 29, frente al Mercado, 
informarán. 
(;oo_"ra.,llto del Prelad. de 
Bllrba.tro 
-Esta maftana ha llegado de Alba el 
Ilmo. Sr. Obispo preconizado de Barbas-
tro, alojá.ndose en el Palacio epi::copal. 
De acuer¿o con nuest.ro reverendo Pre-
lado ha quedado hoy señalada la fecha 
para. la solero ne consagraci;)1l episcopal 
del humilde ¡:acerdote y celuso párroco 
de la villa de Sall ta Teresa. 
En Córdobu. á. nuestro reslJetable ami-
go el P. Inocencio de J eSlls María, OA.r-
melito. descalzo, ha sido entregado ell el 
acto de la. Uoufesión para que la restitu-
yera á su dueño una consider"ble suma 
de dinero. 
He ahí \1110 de la:: frutos del santo Sa-
craUleutu de la Penit,encia. 
Fueron concurridí!limas y sol@D1nes 
las honras fÚllebres celebradas en Ma-
drid para conmemorar la Fiesta de 'los 
Mártires. Presidiólas uuest,.o dist,ingui-
do y respetable amigo el f.o ••• Barriu y 
Miel' . 
Tam bien se arriendan ello y 2.0 piso 
ue dicha casa de la calle de Monzón. 
----------------~------------_.-----
Alfarería en venta 
~ . 
La COllsagración del Ilmo. Sr. D. Juan 
Ant,llnio Ruano ,.e \ erifil?ani el dOlIlingo 
16 del próximo Abril en la igle"id. d.e San 
Pedro de Alba de Tormes, parroqlllaque 
Ha ~id() norn hradü Gobernador ci vil 
de est,lI, 1,),0 vineia el doet,o (Ja.tedrático de 
Derf'ellO ele la VIIi versielad de Zaragoza, 
D. Mariano Ripollés. Hasta que se pose-
~ione del cargo ha sido designado para 
El Sr.Sih·E'la Ita reeiLido álus I'eprese,n-
taut.es de las Cámaras ele Comercio, quie-
nei' han expuest.o al Presideute del üon-
sejll las n·formas que estimall nec€'sarjas 
y urgentes lJal'ala regeneracióu del país. 
El jefe de gobierno ha coutestado que 
Se halla, ell la villa de Grau~, en 
buenas cOlldicione!';, C0n abundantes 
tierras para el uso de la fá brica. 
Da ni razón Fl'a 11 cisco Menal. ca 11 e 
de Sa11 Mig'uel, (Graus.) , 
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nito le adora. renuidísimo, dedicándole, 
en testimonio de sumisión y obedieneia, 
el primer pensamiento de su alma y el 
primer latido de su corazón; y ofrecién-
dole, por la sal vación del género huma-
no, aquel acto del propio aniquila.miellto, 
v el de la abnegación admirable de redu-
~irse á. vi vir por espacio de nueve meses 
estrec.ha y aprisionadamente en el seno 
maternal! Desde entonces , por los aetos 
de Jesús comenzarOIl los de adoración á 
Dios de valor infinit.o; y los de sacrificio, 
de valor también iufinito, para la reden-
ción del género humano. 
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110 fueron gran parte para (lile, UII mnehu 
tiempo después, poblárallsú sus desiertos 
de solitarios.Y anac(\ret as':' ¡.I'or 'jllI': lo~ 
treinta aÍlos de vida IJbsl.'ura , 1'01' iracl,t y 
oculta de Jesús no habían de ¡;unlriLluil', 
en el decurso de los tiempos,lÍ haeer l'rn!'-
peral' en todas parte~ la. vida illl'H'on··t,i¡;a 
y la de los daustros: y aun I,t rot.irada y 
contemplativa ue muchos que \'i\,OIl e n 
medio del mundo! 
Indudablemente ,lestls quiso ~er obje-
to de las tentaciones diabólieas, 1.:0111') lo 
indica San Pablo al afirmar el hauer sido 
tentado de todas mu,\leras para sltber pUl' 
experiencia nuestrl)~ males; ,í, /111 d e s~r 
fortalecidus nosotrüs C01l tal ejemplo, y 
obtener, por el méritll alcH.u;r.ado en 1'\.'I1\e-
1l11:i las gracias re<!ueridas para, triunfar 
de In,s armadas COllt, r;~ nosotros por los es-
pi ri tus infernales. 
Ni debe ponerse eH duda <}ue, el! el CI)-
rrer lle los siglos, el ayuno de J astÍs de 
los cuarenta días mereció á. I111U',]¡US eht;a-
cisilllu,s gracias para illangura,r y cUllti-
lluar una vida austera..y penitüllte ¡ que 
alcanzó la salud de l11tH:lms alll1a,s la Ora-
ción de Jesús en (+et::ielllaní; que la ho-
rrible y sangrienta flagela.ción ha logra-
Capítulo II 
Que cada ~no de los actos (por ,lo meROS de los 
principales) de Jasús ha debido servir en con-
~eto para la salvación de muchos y per-
fección de otros, 
DP.S"'-'!Hli(·) al tumIdo llllC,;trlJ SeilOl' J e-
suerist,) (I,1I'i\ dar snt.isfal:l ·i')ll (dando á la 
vez l'()Il"tanl Ü11I81ltl' gloria á Dios) á la 
Justi cia J.>lvilllt }lnr lIlediu ¡le f\.l'tus meri-
tllrins, de los 'Ine, si ¡'ada lUlO j>~)1' si era 
suti\:ienle pura. la rer!cllciÓII del hnmanl) 
lillaje , la. gnulllé ('vpi<t y ,:,)brea.bnndau-
l'ia kl.hía du l'!:\dlllldar l'lt pa.l't.i<:nlar prn-
vedlo de mn('hísimns alIuas. 
,Ipo)' e:;o la vida del Itedelltllr, adelllás 
dn s¡~r \'idit. d .. i1d"raci,jll iÍ, [)ios. lo era 
de o\'n.('i~iil, ole ~I'ljd il'it il"\' l .. s hOlll'u\'es y 
de ac:LOS rlf\ t()dit~ Ins \-irLudes, qne ser-
"i;.t,n, á. la 1"',7. 'In,~ .1" 1I1,: rit ,¡)s sa.ti sfacto-
rius y }!\'upi,·i;¡,L ,.ri,:s. dé ejemplos efi'ca-
ce" para hts gentes de entuneeti y para 
las venideras. 
. \ .' , . 
'. ~ . ~--------------~------------------~-----------~~.--~ .. -----~ . --~-- -~--- -
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii;-.--¡ ... ------~;~-;;_~j~:~_-:~j"' __ :~-~_~_;_~.~iO:;;:"''''' ___ ,e, ...,......,.- .. '~' 
Al O'B)R' 'A' N U'" rE)V! ~ CENTRO FUNERARIO , ,1 " \ ' ' : r/ ~ \ 
..... /' 'j lJ _~:J ::;..- , , . '¡ , . ') .. ,_::.i ,(,A, . ~ 
..... 0 dep6.lto de eaJ •• mortuorla •• 1 por mayor y meaor 
de TOMÁS LArrORRE 
Esle Centro "e ellcarga de IIlnnrlajar y correr grali~ las dilil!llllcia~ propia!! fle Imtierro~ . En el !le 
encuenlran la~ c8jas mil!! haraln~, ma~ ~ólida~ y fIlie mRi re~i~len á In h'lml\,la", 110 teniendo riva en 
I,aralllra y buen gusto, por lo qllé, y á fin .11\ no .. ~lir engailalJo~, illIle~ dll harer aiu~le con nillgul: 
etro e~labler,imit'lnlo hay que vi~itur III variiltll~imll slIrtido filie en clljas de acero, IliNra gnlvanizado 
J maJtra, y la magnifica serie de adorno~ de l()da~ cln-e!! de~Je los mas lujoso!! ha~la lo!! de ~lIma 
aencillez. exi!lten á dillposición Ile Illle~trll numerosa clientela y al público en general. Tamblen se 
encargan laflida'! morluoria!! desde la~ más !lencillas hasta la~ de más lujo, para lo eual tiene rela?io-
Des con los Ilrinciplllll!l mRrmolí~lB~ fle ¡''ladrid, Barceluna y Zaragoza. Cllanlo" encargo~ ~e reciben 
~e la ciudod ó de fuera, se !lirV6n con prontilud, e.¡mero y economía. 
Tratado Teórico-Práctico 
de Derecho civil, procesal, penal y administrativo, 
E.A~.A ú%o DElú &úEl~O, 
porr O. José Pel1íeerry Gaía, Pbrro., 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argens(lla, 5, - BARBASTRO 
Elle E"lahlecimienlo no liene agenle>4. 
'_ • • _ .. • 4 ~ ~ , " 't -. • • 
Abogado de los Tribunales del Reino, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolit~na de 
Zaragoza, Provisor y Vicario general de su Arzobispado, etc" etc. 
CON UN PRÓLOGO 
DEL lL~IO. SR. D, JOAQUIN TORHES ASENS' ~ . Única casa en la provincia 
que lava ul vapor y á seco, sin eneojel'se las prelldas, con las 1I1;'ul"i-
nas Fernand Dehaitre de París. 
..tladitoT' JJ'iscnZ del Snpren"Lo ~T,'i7nl. nal de la .Hula 
Es en la TIOntorerl'a de la Vlouda de C. Polo e' HloJ"o .EI. :lIIt 1.1' d"'¡ «TI';¡hlllll tf ~ :'J1'i(~O-ll1':'\I,ti('o .d f' D,'rnf'h:) (·i.\' !.', pr:I~I'~nl, p" .I1:d." :t'¡llIllll~t,I':ttl\" pal';) llS 1 ,¡'·I el"l'f»> . 11:1 i;"lltld, ('11 .,1 f'.lf·l'~l(~1O Ir' l:t s t:II"' :¡ S :lIh,'-
1'1'lltt'S :í ~lIS (~al'g'o:; df~ PI'.I\·isOI' ." V i (~ al·io gl ~ llf~ l'(tl, la Ilw~l ~ si'¡a : 1 fb yup d \'I'IW-
Calle de Lan uza, n u m. 30, HU ESCA rabll! (.:11'1'0 P,II'I'O,\ll ial pO"".Y' ~ I':t 1111 tl':1 tadIJ (~ sl'nr·i:d Illl ' lIt/! pr:ícti('o ,le DI·rnr·ho, 
('llllsagl':ttlIJ:'I faci it.:II'II.\ el dUS( ~ IIII)I'll'l di' SIIS ('Oll1pll'j:l:' y difí('il,·~ fllll(·i ' lllf' S. Eli 
1~',('li(!(./·'t·al'¡,(laf ·1 n , !},", ',· leg "'('},!..' ·j'·i l.,flr,J." lJ' > '11 cl,ib [es 1)f1í'a ['1"[("1..' I t I ti' I . 1 I 't' I lo! (" 1 -"1" t r;, ,,, , FJ ,,,., H t- \,(1 ,'el l' ()~ a, (1 ac llH de as somo( :'11 ()!", 110 "as ,:1 ir o:' url':';, ,lll'as P:: I'I' I('OS llos"I~I' as 
(~ipll('ias eeln~i:ísti(':t~; l1ecf~sitan, a'¡f'rn:'Ii;, 1'011'0" 1'1' la 1"¡"ó:->I:H·iúll ('ivil ell SIlS di-
Los lrajes grasienlns vuélvense nuevos y los descoloridos se li- "m'sos 1':L lllIlR, P:II';L dpf(m , ll~r Rl1S d'!I·"I'IIOS y los ll ~ la Igb'sia, pal'il :tc')l)sf'jar;í 
ñen, dándoles (~I color '11JIl e1 clifmle eligr en los muestrarios que obran sus fdig'I't!sf~S, pal'¡¡ li/¡rar8,~ dn l.IS \'f~.í:·IIIJ(!II'·:; dI' (1111' :'011 f"uclIencia SOII vht' lilas 
J 1 1 n I y para ('lI111plir los delwJ'es d() ('al':lcb ~ r t(!l1l11ol'ul (1 1)" 1:ls lf'YI'H (,Il¡ana.,la~ dd E~ en por er (e represmlt,anlp rn ar' laslro tadn IllS imponol1. PI'ntelldi(~11l1f) f)fl'f)(~cl' al el"I'" P:II'I'o'llIialulla ()lJr:l t'n (¡L1f} PUI' -
I llfUEL IIIilDlllfO ~!'Hlt e JH1lle ¡Iel Genef!l} RI'It!lrdo~ Dl'lmero tQ da encontrar un guía segllrd y pl':')(~ti( ' o en d R~nt : do Illcli('ad'I, SI! hH I':,('¡'ito la lUt , ~lI'.l ' 1\11 , ~,,¡)r " 1Jlt U ' . lIJ ' VII: ti ~, O quo se anIlIH'ia. ('·11 la ('lIal se :1.il:lllI! tln:111 1'11 ab~!) lllt , ) hs ""POS¡"'¡ ' llli'S d .. nar:w-
____________ , .. __ tf'r tp(ll'ico y se atiellde t'tnif'éllIll'lltl' al :I,;])(,,.to JlI';·I,.ti('ü i l' hs rlj\'~I':-:a~ maJerias 
O OLO RES 
Sucurllclón es 8e~ura coDe1REU ni AS que comprende, habiendo proclll'ado el autol', ~on to lo ahin(~f),quA los süliores 
I\~O del BAL SAMO A NTI - . eu ras p:'lrrl)(~()s .pued,an con ella, y si n 11I'(,flsi(.l:L:1 dI' r.on~u I tal' ot)'.)~ I i ,Ir IS, ni 
REUMATIOOdeOaetell~t ~ pe.rs~nas,.c1ar Cl ;na a toda clase de asuntos ClvJi(~¡.:;, p¡'o'esal,'s, p'!lwks ,v ad-
Venta en toda8 la8 FarmaCla8 ;"/. . mm Istratl YOR, 
ydroguerlas á 'pesetas frasco, l " L.a obra. abarca cuantas mateJ'ias jllr~(licas pueden in~e¡'l)sal' ~I ClOl'O pa-
O E V E N T A 
l'I'(H!lIJaI, Y en ella se en~lIl'lltl':tll , ad'~Il\:I~ de t.o(l)s I H, fU;'llLUhll' :O,; pertillt"l-P U N T O S tes tÍ. <Iiclw.s materia.s, las (lisposi !'iunes legales ljlle Sil'''fm dl! apoyo y ClJlIlP¡'O-
uante tÍ. la dodl'ina expuesta pOI' el autor. " 
Al por mayor! su autor, farmacéutico en Barbastro; Sociedad Farmacéutica Espafiola, 
Vicente Ferrer y Oomp.", Hijos ne Vidal y Rivas, Suce~or de B. Bufill y Comp.&, J. Uriach Dos tomos en q.o, r.llcIJ:ld'\rni1do~, 'lue rOI'Olan m:l~ de 1.200 p:!O's. 
y Comp, a, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona; Barandiaran y Comp. &, Bil- ° ". O 
bao; Mt>lch?y Ga~cía, 1I1adl'id; Pérez del ~~olino y Com,p, a, Santan~er; Simón Echevarría, 1 PrecIo 12 pesetas en la IIbrerla de D. CeClllo Gasea, plaza de la Seo; 
San Sebastaan; RlOS herma~os, M. A. JS?l! y sei\oTa ,vl~da de Jordan, Zaragoza; , ,12 Zaragoza yal mismo precio en la imprenta de este periódico 
Representantes exoluslvos para MexlCO y Repubhcas del Centro de AmerlCa, Jose, ' , • 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, MÉXIOO, 
, " , ~, . \ .. se" 'B" 'RA" R' B' lB" ,~ --~ ~ ,- ' ) ' -.J' 1) __ ~
SllIAMAl\IO TBADICIOMALISTA 
Periódico semanal. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquejas de defunción, conlunicados y avisos a precioS' convencionales 
Administración: calle de los i1rgensol~t, 49, BARBAS.TRO 
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Si Dios no se digna revelarlo, no se sa-
brá sino en la celeste patria cuántos'y 
cuántos hombres habrán debido su eter-
na felicidad concretament.e á determina-
dos actos de oración, de pri vaciones, de 
abatimiento, de humillación, de fatiga" 
de dolor, de tristeza, de paciencia y de 
otros sufrimientos de J esúsj no tanto en 
el sentido de que dichos actos pudieron 
servir á muchos de estímulo para it'¡lital'-
los, sino en cuanto, por lo que tuvieron 
ne satisfactorios y propiciatorios ante el 
Padre Eterno, pudieron inclinarle á. de-
rramar copiosamente iJor el Espíritu San-
to sus gracias , concediéndolas á unos de 
cierta clase y á otros de otras diferentes , 
según las varias necesidades de las almas. 
(,Quién á negar se atreverá que por la 
pobreza y escaseces de Jesús en su naci-
miento, no han alcanzado muchos, y, en-
tre ellos, ricos y poderosos, el singular 
amor á. la pobreza? ¿Quién osará afirmar 
que Jesús no alcanzó á muchos, por la 
dolorosa y sangrienta circuncisión, la es-
piritual é incruenta de gran número de 
corazones? ¿Quién podrá decir que la es-
tancia de Jesús en el Egipto y los sufri-
mientos y pri vaciones en éste tolerados 
j~ 
do para muchos impuros la gracia. de la 
más admirable continencia; fIue la coro-
nación de espinas ha, merp,(~id() tí. otros , ó 
atacado;; de soberbin. , 6 di ::; ipaclos en SllS 
sentidos , respentivllmp.llte la gra(·in. del 
vencimient.o ele;¡'· luella.y la de la sl1.i~el élll 
d\~ e:;to;; ; y ¡'¡/t,illl <l 111 0nl,e 1]1ll~ la:,; P('llllS 
morales sllfri.-las P') I' el Sal vad ,)]' en el 
huerto , y el desamparo de ]Jios Padre en 
la cruz han contl'ihnídb á que la Divina 
Bondad purificara {L no pocos justos, y 
lo;; Alevase á n11 a.lto grado de virtnd, 
en·viándoles semejantes tristezas y des-
amparo!; jnnto COll la paciencia y resig-
nación en los mismos, 
Ciertamente, es uua verdad innegable 
que nllestro Señor Jesucristo, así como 
por el infinito amor á Dios desde el pri-
mer instante de su humana existencia, 
no cesó de ofrecerle en todos los momen-
tos el tri but() ele SI1 adoracióll , y el sacri-
ficio de sus continuos dolores; así tam-
bi tÍn, por su amor ilimitado al hombre, 
no dejó nunca de implorar en favor suyo 
la Divina Clemellcia, repl'esenttí.ndole tL 
ese fin sus no interrumpirlos actos de sa-
tisfacción á la Divina Justicia. 
y siendo esto así, ¿cómo no hemos de 
J 
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graoia ; y 'lue Dios la destina para ser 
mlvlre suya. La hnmilllltd de :'Ifaría se so-
brecoge dn temor a!l t.e di chas alabanzas , 
y la purísima Virge n se llena de s()bre-. 
salt,) por si la condición de mad"e env,)I-
vi ese la p~r,,]jda ele la pl'e:: iosa joya df.'. la 
virginida·(: t.all est,ima,ia de a(lnella. lllle 
parllce anteponerla á la altísima diglli · 
dad ele Madre del Verbo Di vino, y por 
con;.;iguiente á la de Reilla de cielus .Y de 
tierra. El celeste embajador tranqllilizrt á 
la <:'s]Josa Virgen, deelarándole l¡U e la 
concepción del Verho sed. obra del Espí-
ritu ~allto; y con esta explicación asien-
te María, dieie11do : ti JItígase en mí segLÍn 
tu voluntad . " 
Después de ese "hágase" operóse una 
obra mayor que la yue se produjo e1l el 
prinuipiu de lo::! ti empo::; eOIl la creación 
de (:ielos y de tierra; pues el Verbo se hi-
zo carne; es decir, tomó la naturaleza hn-
mana, ósea Hn alma perfecta y un cner-
po, ¡mllfIue diminuto, talllbiEm, en su gé-
llero, perfecto. 
¡CulÍn estático!-l (Iuedaríau los ángeles 
eu vist.a de ese lUIOIHl.damiellto de su Se-
fior; y cuán reguuijado mostral'Íase el 
Etel'll'l PUlIre al ver \Iue su Hijo Unigé-
. 
: .. ' ~ .... .,'!i---.:!':':..L. ... . -; I ''', ,:"" ' 
